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AVISO IMPORTANTE 
Los repetidos abusos de que hemos 
sido víctima en los dos trimestres trans-
curridos, con grave perjuicio de nues-
tros intereses, nos obligan á tomar para 
lo sucesivo la determinación de no ser-
vir pedido ni- suscrición alguna, sin el 
prévio pago de su importe. Esperamos 
que nuestros favorecedores disculparán 
esa exigencia tan natural en una publi-
cación que obliga á considerables des-
embolsos , y cuyo precio es relati-
vamente exiguo. Las suscriciones de 
Barcelona seguirán cobrándose á domi-
cilio. 
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D. IGNACIO JOSÉ ESCOBAR 
^ ^ ^ J N T E S de que la parca inexorable nos arreba-
l^ESlC tara para siempre esa gloria del periodismo, 
la Junta Direct iva de la Expos ic ión Un ive r -
sal de Barcelona, hab ía acordado d i r ig i r al ilustre 
propietario y director de La Epoca u n cumplido voto 
de gracias por su entusiasta p r o t e c c i ó n , y la propa-
ganda que en las columnas de su tan justamente 
acreditado diario venia haciendo, desde el momento 
en que se in ic ió el proyecto de la empresa que des-
graciadamente no ha podido ver realizada. 
Si el difunto periodista no tuviera otros m u y re-
levantes t í tu los á nuestra es t imación; si no se h u -
biera captado en vida el aprecio de todos sus colegas 
sin d is t inc ión de colores; bastaría la noble c a m p a ñ a 
que en sus ú l t i m o s días ha sostenido en nuestro 
abono, para veni r obligados á rendirle un postrer 
t r ibuto de ca r iño y gra t i tud. 
En este concepto tenemos la honra de publicar su 
retrato y reproducir la siguiente biografía del 
finado, debida á la fecunda pluma del conocido p u -
blicista Fernanflor: 
« H a muerto una de las grandes representaciones 
del periodismo español ; un hombre excepcional por 
su laboriosidad y su modestia; u n polí t ico que ha 
sido injuriado por sus adversarios cuando vivía y á 
quien estos mismos adversarios tejen la mejor co-
rona u n i é n d o s e hoy e s p o n t á n e a m e n t e al dolor de su 
familia y de su part ido. . . No recuerdo,—una ovación 
fúnebre semejante; este periodista, este conservador 
cuyos intereses estuvieron tantas veces enfrente de 
tantos intereses pol í t icos é individuales, muere, al 
parecer, sin u n amigo, sin u n injuriador, sin un con-
tradictori siquiera. No cabe duda que hay en ésa exis-
tencia, tan agitada, tan combatida, algo que se alza 
r e v e l á n d o n o s algunas de las difíciles virtudes que 
vegetan silenciosamente en vida y que se despliegan 
sobre el ocaso del hombre visibles para todos y como 
justicia consoladora de la muerte. . . Esa es la hora,— 
la hora del mor i r ,—en que los detalles de una b i o -
grafía parcial desaparecen; en que se borran las es-
caramuzas del día y sólo quedan los ras'gos caracte-
rís t icos, las grandes batallas; las s íntesis que ensalzan 
ó condenan. Y la prensa y los hombres pol í t icos y 
Madr id entero ha visto y ha juzgado y ha dicho en 
esa hora de ju ic io solemne, que D. Ignacio Escobar 
era un hombre de trabajo, u n hombre de sana in ten -
c ión para su partido y su patria; u n corazón t i e r n í -
simo l leno del amor de su familia; un hoiribre, en 
fin, que en medio de una polí t ica y de unos partidos 
que corrompen y excitan al v ic io , al ocio, á la so-
berbia y á las persecuciones ha sabido permanecer 
siempre laborioso, sencillo, transigente, bondadoso 
y bueno. 
D o n Ignacio Escobar ha muerto de sesenta y seis 
años . Nació en Madr id y es tudió la carrera de medi -
cina. Le pasó lo que á D . R a m ó n Campoamor; que 
en vez de escribir recetas prefir ió escribir versos. Su 
carácter se r eve ló desde l u é g o : nombrado presidente 
de un c í rcu lo literario, presidencia que g a n ó en un 
certamen, por opos ic ión , h é aqu í que se presenta en 
ese c í rculo u n nuevo poeta y lee versos... Escobar 
deja su asiento y dice' al poeta recién llegado:— 
¡Usted debe ser desde hoy el presidente! E l poeta 
nuevo se llamaba D . T o m á s Rodr íguez R u b í : 
En t ró de redactor en el famoso Heraldo] el p e r i ó -
dico del conde de San L u í s . — ¿ Q u i é n ha escrito esto? 
— p r e g u n t ó el conde, seña lando uno de los primeros 
escritos de Escobar.—Ese muchacho que ha entrado 
hace poco.—Pues ese muchacho ha de valer sin duda 
mucho.—Esta frase demuestra que Escobar ha sido 
periodista por temperamento, no por, estudio. 
El conde de San Luís le enca rgó de la secretar ía 
del Gobierno c i v i l de Granada. En esta ciudad escri-
b ió un cuadro d ramát ico t i tulado U n C o r a z ó n Es-
p a ñ o l ; y en ella pasó la luna de mie l de su m a t r i -
monio . 
De l 53 al 56 escribió en Z« Epoca, per iód ico f u n -
dado por D . Diego Coello; u n año después fué ele-
gido diputado por Navalcarnero, y terminada la 
legislatura, nombrado oficial de la Secretaría de G o -
b e r n a c i ó n . 
Por aquella época D . Manuel Santana había fun-
dado La Correspondencia A u t ó g r a f a , y deseando 
a l g ú n descanso cedió á Escobar su per iód ico en 
25,000 duros, ó por una cantidad anual, en calidad 
de arrendamiento. Escobar cambió el nombre de 
aquella hoja: le puso el de La Correspondencia, de 
E s p a ñ a ; v ino la guerra de Africa, La Correspondencia 
obtuvo gran c i rculac ión; pero hab iéndose rescindido 
el contrato, Escobar pasó á La Epoca, e n c a r g á n -
dose de su d i recc ión . 
Comprendiendo Escobar cuán justificada y cuán 
inevitable sería la r evo luc ión de Setiembre quiso 
evitarla, dando á su partido saludables consejos. 
Gonzá lez Bravo los desa tend ió ; la r evo luc ión v ino , 
y Escobar, siguiendo é n su polí t ica sensata, r o m p i ó 
sus compromisos con los moderados é in ic ió la can-
didatura de D o n Alfonso X I I . Creía Escobar, « q u e 
perseguidas las ideas extremas y flageladas por la 
guerra predicada hasta el exterminio ó con la ame-
naza perenne de la p rosc r ipc ión , de las deportacio-
nes, de las cárceles , de los pa t íbu los , no se consigue 
otra cosa que repeler fuerzas que deben ser atraídas 
á la conv icc ión por sistemas benignos é insinuan-
tes» . Su polí t ica era su mismo carácter . T r a t ó , pues, 
de hacer comprender á las clases conservadoras el 
verdadero sentido de su mis ión : resistir con suavi-
dad y dir igiendo. Ciertamente que sus temperamen-
tos benignos no fueron mejores para que se le h i -
ciese justicia por el jefe de su partido; pues ha muerto 
sin ser minis t ro , n i tan siquiera senador vi ta l ic io; 
cuando tantas nulidades conservadoras han sido i n -
vestidas de esos altos honores. 
Esta conducta de templanza no se desmin t ió al 
surgir la m o n a r q u í a de D o n Amadeo, rey at cual 
t ra tó La Epoca con templanza. No bien abdicó Don 
Amadeo y vino la Repúb l i ca , Escobarse ded icó , por 
entero, á la defensa y al t r iunfo de la res taurac ión 
alfonsina. En esta época fué cuando al volver de Bia-
r r i tz , donde hab ía conferenciado con los jefes de la 
consp i rac ión , fué detenido en la venta de la Tejería 
por el m a r q u é s de Valdespina.. . . . H a b i é n d o l e ma-
nifestado el Duque de la Torre la necesidad de que 
se encontrase en Madr id en día determinado y no 
e n c o n t r á n d o s e buque ninguno dispuesto en el puer-
to , dec id ió atravesar las fronteras carlistas. En la 
venta de la Tejer ía hizo descanso para comer y se 
s en tó á la mesa con varios oficiales carlistas y los de-
m á s viajeros. E l trato fué cordial, pero uno de los 
oficiales le conoc ió , y dijo á sus camaradas: que co-
m í a n nada menos que con el director de L a Epoca, 
de M a d r i d El m a r q u é s de Valdespina le l l amó y por 
buen componer le dió orden de volver á Francia. 
L o g r ó , sin embargo, enternecer al hosco aristócrata 
carlista y s igu ió para Madr id , salvando papeles de 
importancia y fuertes sumas de dinero. 
Realizada la res taurac ión . Escobar fué recompen-
sado con cargos honorí f icos y gravosos; fué n o m -
brado gent i l hombre y hecho m a r q u é s . In ic ió en-
tonces su campaña para agrupar los elementos del 
partido liberal conservador; desunidos hoy , al f i n , 
para siempre, por los disentimientos de Cánovas y 
Romero Robledo. 
Generalmente, el hombre trabaja para no traba-
jar . El m a r q u é s de Valdeiglesias no trabajaba para 
esto; tenía, el v ic io del trabajo y el vicio del per io-
dismo. Una de las cosas que no he podido compren-
der nunca es que La Epoca combatiera el noticie-
rismo, cuando Escobar—como lo d e m o s t r ó en La 
Correspondencia de E s p a ñ a — h a b í a sido un gran no-
t iciero, y cuando después de todo La Epoca se a l i - ' 
mentaba constantemente de las conferencias con t i -
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nuas de Escobar con todos los hombres pol í t icos . En 
esto el difunto periodista se parecía á esos hombres 
que gozan hablando mal de la mujer de quien están 
perdidamente enamorados. Verdad es que sobre su 
amor al trabajo ten ía otra cons iderac ión para no des-
atender su pe r iód ico . La Epoca es una notoriedad, 
una honra, una empresa y una fortuna que los jefes 
de partido no pueden dar n i quitar; "y este había de 
ser el escudo de su familia el día (por desgracia ya 
venido) , de la enfermedad y de la muerte. Se refu-
g i ó , pues, en aquella Redacc ión , como si presagiase 
la desgracia; y en aquella casa donde se han fabri-
cado tantas reputaciones y tantas glorias; á donde 
han llegado con el sombrero en la mano tantos po -
derosos, y de donde han salido con altivez tantos 
ingratos, se dedicó á educar y aleccionar en el arte 
de d i r ig i r la op in ión á su hijo Al f r edo . . . . . En medio 
de las agitaciones de su vida y de las perspectivas de 
su ya cansada edad, le era gran consuelo ver q\ie 
dejaría su obra en manos que sabr ían recogerla y 
prosperarla. 
La Epoca, en efecto, será desde hoy dirigida, sin 
aquel sabio consejo, por ese joven ilustrado, cortés 
de corazón, amante del trabajo; dispuesto á cont i -
nuar su obra insp i rándose en la consecuencia y en la 
bondad de su padre; no e n g r e í d o con su posic ión 
afortunada, no desdeñado r de la autoridad del ta-
lento; de un hombre, en fin, cuyo exterior responde 
á la sociedad que trata, á la juven tud que estimula 
su imag inac ión y su sangre, á la precocidad de su 
existencia literaria y polí t ica; pero cuyo pensamiento 
es reflexivo, ^bien intencionado y cuyo corazón es 
sano y valiente. Los que al pr incipio creyeron que 
Alfredo Escobar sólo serviría para d i r ig i r un cot i l lón 
se equivocaron: dirige bien i lus t radís imos periodis-
tas, y q u i é n sabe si más afortunado que su padre 
dir igi rá un Minis ter io . 
i Como La Epoca es una ins t i tuc ión y ha de inf lu i r 
tanto en la pol í t ica, no puedo menos de cóns iderar 
que el carácter del h i jo le indica como seguro con-
tinuador de la pol í t ica transigente de su padre. A l -
fredo Escobar será siempre conservador porque no 
es posible que u n espír i tu se sustraiga á la influencia 
de una eterna atmósfera conservadora, en la cual 
palpitan, a d e m á s , en á tomos de vida, el ca r iño de un 
padre, sus consejos, y hasta las ú l t imas palabras en 
que le ha podido amor, respeto y amparo para la 
m o n a r q u í a y la d inas t ía . . . Pero yo he visto pocos 
j ó v e n e s tan influidos por el espí r i tu moderno, y es-
pecialmente del espí r i tu del periodismo; como su 
padre quiere ser el jefe de un pe r iód ico m á s que el 
jefé de un Centro po l í t i co , y su ambic ión es la de 
ser encumbrado por los periodistas, no por sus co-
rreligionarios, y guiar la op in ión y derramar su es-
p í r i tu beneficiosamente en el espí r i tu de la patria. 
N o hace muchos días que h a b l á b a m o s en la calle y 
que para desarrugar su frente nublada por fatales 
presentimientos, le hab lé yo del p o r v e n i r , — M i pro-
p ó s i t o , — m e di jo , es hacer áe La Época un per iódico 
conservador, pero conservador nacional] las ideas y 
los intereses conservadores antes que sus hombres y 
que sus partidos; y al propio t iempo quiero hacer de 
él una gran hoja diaria que difunda la. i lus t rac ión , 
la ciencia, la literatura; que traiga á nuestro campo 
las s impat ías de nuestros mismos adversarios, y en 
la" cual, salvando sus opiniones pol í t icas , r e ú n a n los 
primores y las energ ías de su talento cuantas noto-
riedades tiene nuestra patria. A l obrar así c o n t i n ú o 
la obra de m i padre. Reflexione V , que m i padre ha 
sido cien veces injustamente juzgado por los suyos 
á causa del espír i tu conciliador que siempre ha de-
mostrado y por creer que La Epoca debía ser más 
bien un nivel que una espada. Este fué el espír i tu 
de sus palabras y yo ap laud í este leal y sensato p ro -
pós i to . 
E l entierro del m a r q u é s de Valdeiglesias ha sido 
una gran manifes tación de duelo. El féretro se ocu l -
taba bajo n u m e r o s í s i m a s y magníf icas coronas; l l e -
vaban las cintas ilustraciones de todas las clases so-
ciales y un n ú m e r o inmenso de hombres pol í t icos , 
de escritores y de particulares formaba el cor-
tej o. 
La comitiva s iguió á pié el carro fúnebre hasta sa-
l i r de la pob lac ión ; después le a c o m p a ñ ó en los co-
ches, hasta el cementerio. All í se le d ió tierra; y allí 
rep i t ió no sé q u i é n este verso de don Carlos 
Coello: 
¡Hoy descansando está por vez primera! 
CONCURSO E S C U L T Ó R I C O 
^ AGE pocos días que en el nuevo Salón de 
las Casas Consistoriales han estado ex-
puestos al p ú b l i c o los bocetos presentados 
al concurso convocado por el Excmo. Ayuntamiento 
Constitucional, para decorar las entradas del Salón de 
San Juan con cuatro estatuas que representen á otros 
tantos catalanes ilustres. 
La época actual se caracteriza desde luego por el 
culto que rinde á las Bellas Artes, En Barcelona, 
particularmente, nacen cada día idéas de grat i tud, 
erigiendo estatuas á hombres que por sus mereci-
mientos se han hecho acreedores á él lo; lo cual es 
patente testimonio de que la influencia moral ad-
quiere toda la importancia propia de una ciudad que 
camina hacia el progreso. 
El país que da al arte el desarrollo necesario, de-
jando perpetuada su historia, para ejemplo y a d m i -
rac ión de los siglos venideros, es la que m á s cerca 
se halla de la verdadera civi l ización. 
El arte en general y particularmente sus manifes-
taciones plást icas, t ienen dos misiones, ambas sagra-
das: constituir la be l lezá4en,consorc io con la verdad 
y perpetuar los hechos culminantes de cada nac ión , 
ós i se quiere, de cada localidad. 
Sabido es que las obras art ís t icas vienen á ser como 
pág inas de un l ibro abierto á las sucesivas genera-
ciones, para cuya lectura no es menester docto-
rado n i vasta i lus t rac ión; un poco de sentido c o m ú n 
es suficiente para encontraren éllas las huellas de las 
generaciones pasadas y hacerse cargo de su decaden-
cia ó a p o g é o , de su miseria ó riqueza, de su i gno -
rancia ó cultura. Las Bellas Artes constituyen el len-
guaje universal. 
En este concepto, procede con notable acierto 
nuestra Corporac ión M u n i c i p a l , iniciando de vez en 
cuando-esa clase de c e r t á m e n e s , ya para procurar el 
ornato de la ciudad, ya para darle carácter h i s tó r i co . 
En el segundo caso podemos inc lu i r el concurso es-
cul tór ico en cues t ión , acordado en 30 de Noviembre 
ú l t i m o ; en el cual p o d í a n tomar parte todos los es-
cultores nacionales, para la p resen tac ión de los boce-
tos correspondientes á cuatro estatuas que, una vez 
fundidas en bronce, han de decorar el Salón de San 
Juan, representando los personajes siguientes: 
R a m ó n Berenguer I (el Vie jo . ) 
Pedro Alber t , jurisconsulto, 
Jaime Fabre, arquitecto. 
An ton io Viladomat, p in tor , • 
A pesar del corto plazo seña lado para la presenta-
ción de los indicados bocetos, ha llegado á 28 el 
n ú m e r o de los concurrentes á tan honrosa lucha; 
de los cuales ocho representan al conde Berenguer, 
seis á Pedro Alber t , cuatro á Jaime Fabre y los diez 
restantes al p intor Vi ladomat . 
En la con t emp lac ión de los trabajos enumerados, 
se descubre desde luego la falta de t iempo, circuns-
tancia que en parte a t e n ú a el desencanto p ú b l i c o y 
disculpa el escaso m é r i t o que acusan en su m a y o r í a . 
Pocos, m u y pocos son los hechos .con maes t r ía y 
firmeza; en cambio, son muchos los que carecen de 
cond ic ión alguna recomendable, habiendo algunos 
que n i me rec í an ser expuestos. • 
Como en otros casos semejantes, ha reinado entre 
sus autores una diversidad de conceptos ta l , que no 
se comprende hayan tenido, por báse la misma convo-
catoria. 
Lástima que, por lo general, los artistas escultores 
descuiden la parte teór ica de las obras, cuando tiene 
igual ó mayor importancia que la e jecución mate-
r ia l , pues que por élla se viene en conocimiento de 
las condiciones tópicas y ópt icas que ha de tener de 
la estatua, y el carác ter propio del personaje que ha 
de representar. • 
Si los autores de los ocho bocetos que represen-
tan á R a m ó n Berenguer I , se hubiesen inspirado en 
las noticias biográficas que -del esclarecido Conde 
se conservan, no exist ir ía entre éllos la discordancia 
que se observa á primera vista, y dentro de la va-
riedad de e jecución resp landecer ía cierta unidad de 
pensamiento. 
No dejan, sin embargo, de tener cualidades acep-
tables los bocetos de este personaje seña lados con 
los n ú m s . 14, 24 y 26. El pr imero, en particular es 
escul tór ico en alto grado, está revestido de un aire 
de superioridad y gal lardía que le da todas las con-
diciones estatuarias precisas para el sitio á que se 
destina; lást ima que ostente un mandoble tan difícil 
de manejar. Quizá su autor ha recordado lo poét ico 
de la espada de S, Pablo apósto l , ó de la de Jaime 
el Conquistador, que representadas en un t a m a ñ o 
exagerado, producen u n concepto mora l más com-
pleto ó reflejan mayor idealismo. 
El boceto n ú m , 24 tiene la actitud bastante reco-
mendable, la firmeza propia del que fué nuestro 
Conde, y en general u n carácter bastante e s c u l t ó -
rico. Poco podr í a r ep rochá r se l e si no careciese un 
tanto de esbeltez. 
El seña lado con el 26 es digno de m e n c i ó n por su 
bien sentida y sencilla actitud, aunque en conjunto 
resulta poco corpulento. 
Los seis bocetos que representan al jurisconsulto 
Pedro Alber t , no carecen de condiciones favorables, 
v i éndose en todos ellos, detalles que revela aplica-
ción en sus autores. Sobresale el seña lado con el 
n ú m . 10, cuya actitud activa denota lo experto del 
sujeto que representa y el v igor del artista que lo 
ha modelado: sería bastante notable si tuviera el 
a d e m á m más escul tór ico y m é n o s teatral. 
El tercer grupo, lo forman los cuatro bocetos que 
representan á Jaime Fabre, arquitecto. Este grupo, 
aventaja en calidad á los d e m á s , puesto que de los 
cuatro, los que van señalados con los n ú m s . 8 y 28 
son m u y aceptables por su natural actitud y por 
tener dispuestos y estudiados perfectamente los de-
talles que los componen; cuyao excelentes condicio-
nes hacía presagiar que se d i spu ta r í an el premio. 
Llégase al cuarto y ú l t i m o grupo, compuesto por 
los diez bocetos que representan al pintor V i l a d o -
mat; nada absolutamente se halla e n - é l l o s digno 
de elogio, hasta tal punto que si el maltratado perso-
naje pudiera levantarse del sepulcro, habr ía de su-
plicar que se retirasen del concurso. El c e r t á m e n 
actual, no es de los que más hablan en favor de los 
escultores concurrentes; pero el grupo de bocetos 
que representan al ilustre p in tor , está^ muy por 
debajo de los d e m á s , puesto que no tienen ninguna 
r e c o m e n d a c i ó n , si se e x c e p t ú a n algunos p e q u e ñ o s 
detalles de modelado: por lo d e m á s , nada que re -
fleje á un artista; nada que d é idéa de nuestro i n -
signe Viladomat . 
Sentimos de todas veras, haber tenido que ser tan 
severos en nuestro ju i c io , y sentimos tanto más que 
el concurso en cues t ión no haya sido importante en 
calidad como en cantidad, cuanto que si los v e i n t i -
ocho bocetos que han concurrido, reunieran las 
condiciones que son del caso para entrar en el t e -
rreno de la lucha, como en otros concursos ha su-
cedido, los escultores españoles . hubieran añad ido 
nuevos quilates á la fama y bueua repu tac ión que 
les concede el mundo ar t í s t ico , y el digno jurado no 
se hubiera visto imposibili tado de elegir entre el n ú -
mero de los citados bocetos, los que .necesita para 
modelar en t a m a ñ o -definitivo las cuatro estatuas 
proyectadas. 
No es de ex t r aña r , de spués de lo dicho, que entre 
.los varios artistas concurrentes sólo dos hayan m e -
recido la honra de ver aprobados sus trabajos. Esos 
son los Sres. D . A . . Vi lano va y D . P. Carbonell au-
tores de dos bocetos que representan respectiva-
mente las ilustres figuras de Pedro Alber t y Jaime 
Fabre. Reciban nuestro sincero p a r a b i é n . 
Terminaremos esta ligera reseña , abogando por 
que se repitan con frecuencia tales c e r t á m e n e s . E l 
escaso val imiento del actual nada significa: si este 
año la cosecha ha sido mediana, s i émbrese nueva 
semilla, que no tardará en dar fruto sazonado y abun-
dante. Aliquando bonus dormitat Homero. 
PABELLÓN DE « LEÓN XIIÍ » 
ESTINADO este p a b e l l ó n á contener todos los 
!^¡in| objetos relativos al culto catól ico, se le ha 
dado unas dimensiones apropiadas al gran 
n ú m e r o de expositores que creemos deberá conte-
ner. Así pues, su conjunto presenta una planta 
rectangular de 27^0 metros de anchura por 60 m e -
tros de long i tud , y en uno de sus menores lados hay 
proyectada una dependencia de forma circular y 
con 70 metros para su p e r í m e t r o , destinada á un pa-
norama de Je rusa lén que piensa allí colocar el artista 
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D . A l f r e d o P i c h a r á , y que creemos ha de llamar 
notablemente la a t enc ión . 
El pabe l lón que vamos describiendo queda subdi-
v id ido en tres naves, una central de 14/80 metros de 
ampli tud y dos laterales de 6^50 metros, que t e r m i -
nan en la fachada principal de aquel (pl lado menor 
opuesto al en que va unido el panorama) en dos pe-
q u e ñ o s y elegantes pabellones de planta casi cua-
drada y que a c o m p a ñ a n al cuerpo que constituye la 
entrada pr incipal , situado en el centro de aquel lado 
menor y separado de aqué l los por dos p e q u e ñ a s ga-
lerías que prestan esbeltez y contribuyen á dar i m -
portancia á la expresada puerta, por la cual se ingre-
sa en un desahogado ves t íbu lo que sirve de antesala 
á la nave central del pabe l lón . 
En el centro de esta ú l t ima elévase un • cuerpo 
octagonal terminando con una cubierta en forma de 
p i r á m i d e , de cuyas caras laterales nace una cúpu la 
que empezando con un c í rculo de 6 metros de d i á -
metro y desar ro l lándose en forma de tiara, tiene 
su vér t ice á 20 metros de altura sobre el n ive l del 
suelo. 
La de la nave central de 10 metros, y la de las late-
rales 5'50. 
El n ive l del piso estará elevado sobre el del suelo 
natural á la altura de un metro 
D e s p u é s de esta suscinta descr ipc ión de las partes 
de que se compone el pabe l lón de León X I I I , t ó -
canos decir algunas palabras acerca de la forma de 
sus fachadas y del estilo a rqu i t ec tón ico que en las 
mismas se ha desarrollado. 
A l simple e x á m e n de la fachada pr incipal , que en 
este n ú m e r o reproducimos, se deduce el objeto á que 
el pabe l lón va destinado y t a m b i é n el ilustre n o m -
bre con que se le bau t i zó . La forma de la puerta 
pr incipal y torres laterales recordando el estilo ar-
qu i t ec tón ico de los siglos medios en que tanto flore-, 
ció la arquitectura religiosa, combinada sin embargo 
con ricos detalles que á la par que la: completan, 
comunican á la fachada un sabor a rqu i t ec tón i co de 
nuestros tiempos; y el cuerpo central ó c imborio , de 
forma octagonal, con sus p inácu los en todos sus vé r -
tices y elegantes contrafuertes que sirven de base 
sustentante á, la cúpula ya citada con su forma de 
tiara y sus frisos en forma de corona, rematando su 
vér t ice con el signo de la r e d e n c i ó n ; nos da todo 
clara idéa de que aquel pabe l lón debe contener ob -
jetos religiosos que está dedicado y al jefe ilustre de 
la Iglesia Católica, 
Completan y contr ibuyen á dar grandiosidad al 
pensamiento los ricos ventanales que comunican luz 
á su,interior, y pueden servir t a m b i é n como exposi-
ción para muchos artistas que se dedican al arte de' 
la cristalería. 
La dependencia destinada á panorama, tiene en su 
planta una forma de c í rculo casi completa, comuni -
cando con la nave central por anchurosa puerta ó 
ventana, en donde se emplazará el punto de vista, y 
queda rá i luminada por luz zenital, que c o m u n i c a r á 
á la pintura allí expuesta un efecto de verdad y be-
lleza m u y agradable. 
El proyecto de tan importante instalación es de-, 
bido al conocido arquitecto D . José D o m é n e c h y 
Estapé . 
PRENSA ESPAÑOLA 
os diarios de la Corte siguen o c u p á n d o s e 
con entusiasmo de nuestra p r ó x i m a Exposi-
c ión , lo que demuestra evidentemente que, 
en vez de guardarnos rencor los hijos de Madr id por 
anticiparnos á ellos, admiran la grandeza del pensa-
miento y la constancia desplegada en su rea l i -
zación. 
Los dos ar t ículos q u é á con t inuac ión insertamos 
pertenecen respectivamente á £ 1 Globo y B l P r o -
greso, cuyo crédi to en el campo per iodís t ico es de 
todo el mundo reconocido. 
L A E X P O S I C I Ó N U N I V E R S A L 
DE BARCELONA 
Hasta hoy ha sido m u y general la creencia de que 
España no r eun í a bastantes condiciones para llevar 
á cabo una Exposición Universal que pudiese com-
pararse con las realizadas en estos ú l t imos tiempos 
por naciones m é n o s importantes que la nuestra. 
Cuando se tuvo conocimiento de que había quien 
intentaba organizar en Barcelona un C e r t á m e n de 
esta naturaleza, todo el mundo declaró el proyecto 
temerario, cuando n ó irrealizable.' 
Pero, á pesar de todo, fué tomando cuerpo la idea 
y se emprendieron los primeros trabajos en medio 
de la indiferencia del país . Cierto es que nadie tenía 
conocimiento exacto del proyecto, y todo eran con-
jeturas y p ronós t i cos que se c o n v e r t í a n en verdade-
ras dificultades para la empresa. 
T r a n s c u r r i ó a l g ú n t iempo, durante el cual se edifi-
caron grandes pabellones y se aprontaron materiales 
para la cons t rucc ión de mayores edificios. 
Q u e d ó concluido un vasto pabe l lón ba lneo lóg ico , 
destinado á productos q u í m i c o s y farmacéut icos , y á 
cuanto se relaciona con la hidroterapia y la h idro lo-
gía médica . 
Se d ió remate á u n hermoso pabe l lón de Bellas 
Artes y á otro de Colonias españolas . Se i n a u g u r ó , 
con la asistencia de los periodistas italianos que v i -
nieron luego á Madr id , un elegante pabe l lón dedi-
cado á la prensa universal. 
Fueron .llegando cargamentos de madera, y en 
el Campo de Marte , convertido en inmenso taller 
de c a r p i n t e r í a , se empezaron á levantar monta-
jes para el Gran Palacio d é l a Industria y del Co-
mercio. 
Entonces fué cuando se disiparon las dudas acer-
ca de la real ización de aquel proyecto; pero, en 
cambio, su rg ió la desconfianza de que la Exposición 
correspondiese á la importancia de la nac ión es-
paño la . 
Celoso del buen nombre de Barcelona, aquel M u -
nicipio se cons ide ró obligado á prestar su apoyo al 
proyectado Certamen, y no solamente dec laró t o -
marlo bajo sus auspicios, s inó que le coñced ió , ade-
más , una s u b v e n c i ó n de 500,000 pesetas. 
Así -y todo^ tropezaba la obra con grandes obs tá -
culos, muchos de los cuales d e p e n d í a n de su falta de 
carácter oficial . 
Las naciones extranjeras, de cuya in t e rvenc ión 
depende en gran parte- el éxi to de toda Exposic ión 
Internacional, se mostraban indecisas en punto á su 
adhes ión á la de Barcelona. Sin duda esperaban que 
el Estado le diese la sanc ión oficial de que han sido 
revestidos todos los concursos universales. 
H a c i é n d o s e cargo de estas circunstancias, el M u -
nicipio d é Barcelona resolvió quitar á la Exposic ión 
todo selló de empresa particular, y al efecto asumió 
la gerencia de la misma,-previa cesión de derechos 
de parte del concesionario. N o m b r ó luego una Co-
mis ión presidida por el Alcalde y encargada de soli-
citar para tan magna obra la i n t e r v e n c i ó n y el apoyo 
del Estado, y esta Comis ión , que se encuentra actual-
mente en M a d r i d , secundada por los representantes 
de Ca ta luña en el Senado y el Congreso, ha encon-
trado en todas las esferas oficiales las mejores dispo-
siciones en pro de una empresa que tantos benefi-
cios puede reportar al pa ís . 
El Gobierno ha tomado el acuerdo de pedir á las 
Cortes una s u b v e n c i ó n de 1.500,000 pesetas para el 
mayor éx i to de la Exposic ión de Barcelona, y ha de-
cidido cont r ibui r á darle todo el carácter oficial que 
necesita, para que las demás naciones, que estaban á 
la espectativa de esta reso luc ión , puedan nombrar 
sus Comisar ías y concurrir oficialmente á esta pr ime-
ra Expos ic ión Universal de España . 
Ahora falta que el país contribuya por cuantos 
medios es tén á su alcance, á que resulte digna de 
nuestra patria una empresa en que se nos han ade-
lantado casi todas las naciones europeas. 
L A E X P O S I C I O N U N I V E R S A L 
DE BARCELONA 
' m i l LES ^ nues^ro W t u ^ 0 5 no hemos de ser los ú l -
S|p||p t imos en aplaudir y apoyar una obra que i n -
'!l¿Fia) dudablemente ha de hacer dar á España un 
gran paso en la senda del progreso. 
Y á fe que ya era t iempo que lo diera. 
Cuasi'no hay nac ión en Europa que no haya cele-
brado por lo m é n o s una Expos ic ión Universal. La 
misma Holanda, con ser poco mayor que cualquier 
provincia españo la , ce lebró t a m b i é n la suya, y he-
mos visto c ó m o Bélgica ha realizado en Amberes ¡o 
que su vecina l l evó á cabo en Amsterdam. 
Desde el reinado de A m a d é o primero y ú l t i m o . 
se'viene hablando del proyecto de celebrar en Es-
paña una Exposic ión Universal. Hasta se han fijado 
diferentes fechas para su i n a u g u r a c i ó n en Madr id . 
Cada vez la noticia ha dado la vuelta al mundo, y á 
los quince días aqu í nadie se ha acordado del p m 
yecto. 
Indudablemente, el extranjero había concluido 
por considerar á los españoles incapaces de llevar 
á cabo lo que con tanto éxi to han conseguido hasta 
las naciones más p e q u e ñ a s de Europa. 
Confesemos que Madr id recaba su mayor fuerza 
de la pol í t ica , y que estando ésta sujeta á tantos 
cambios y vicisitudes, la capital de España carece de 
ciertas condiciones esenciales para realizar de termi-
nadas empresas, sin peligro de que.sobrevengan for-
tuitos acontecimientos que malogren el éxi to es-
perado. 
No faltan ciertamente en Madr id , poderosos 
elementos para organizar una Exposición de pr imer 
ó r d e n . Hay para ello inteligencia y capitales de so-
bra. Pero el éxi to de una Exposición no estriba en 
la magnificencia de los edificios, sinó en el concurso 
de expositores y en la consiguiente afluencia de v i -
sitantes. 
¿Y q u é garant ías de ó r d e n y t ranquil idad podía 
ofrecer para los expositores extranjeros, una capital 
que en el transcurso de m u y pocos años ha sido alter-
nativamente cabeza de tres m o n a r q u í a s , una r e p ú -
blica y dos regencias? 
Dada la posibilidad de organizar en España una 
Expos ic ión Universal , ésta p romet ía éxi to más se-
guro en cualquier gran centro industrial y mercanti l 
de provincia que en Madrid. 
H u b o un hombre de fe y constancia, experimen-
tado en la materia, que cons ideró vergonzoso para 
su patria' el hecho de que todo el mundo se le h u -
biese adelantado en la gloria de llevar á cabo, una 
de estas grandes manifestaciones del progreso h u -
mano, y conc ib ió el proyecto de realizar á toda costa 
la primera Expos ic ión Universal de España . 
Es tud ió bien la cues t ión bajo todos sus aspectos, 
e v a l u ó l a s condiciones que para el o b j e t o ' r e u n í a n 
Madr id y algunas capitales de provincias, y consi-
deró que el sitio más á p ropós i to para abrir el con-
curso proyectado, era Barcelona, ese emporio de la 
industria y del comercio, a i cual pueden afluir por 
tierra y mar con la mayor facilidad los productos y 
las gentes de todo el universo. 
I n m é n s a s fueron las dificultades con que t r o p e z ó 
el iniciador de la idéa antes de hacerla aceptar por el 
país^ y ha sido preciso una tenacidad y un tacto i n -
mensos para poner el proyecto en vías de reso luc ión . 
Pero faltábale á este proyecto el carácter oficial , 
caái indispensable, para que las demás naciones se 
decidiesen á concurr ir oficialmente á la Expos ic ión 
dé España . 
Por esto el Mun ic ip io de Barcelona, celoso del 
buen nombre de la Ciudad Condal, obtuvo del con-
cesionario la renuncia de sus derechos y t o m ó por 
su cuenta la ges t ión de la obra, después de haberla 
subvencionado con 500,000 pesetas. N o m b r ó luego 
una Comis ión encargada de venir á solicitar la in ter-
venc ión y el apoyo del Estado, y sus gestiones han 
conseguido desdé luego que el Gobierno acordara 
pedir á las Cortes 1.500,000 pesetas para el mayor 
éxi to de la Expos ic ión , que de hoy más reviste un 
carácter puramente oficial y tiene segura la i n m e -
diata adhes ión de las naciones extranjeras. 
La empresa se l levará á cabo con sujeción á los 
planos pr imi t ivos , que se han considerado inme jo -
tables, y bajo la experimentada di recc ión del in ic ia-
dor de la idéa, quien mejor que nadie puede llevar 
á feliz t é r m i n o la grandiosa obra concebida, con el 
concurso decidido de todas las fuerzas vivas del pa ís . 
PRENSA EXTRANJERA 
«llP^ E ^ Guatemalieco, diario oficial de la R e p ú -
vlMa'jJ blica de Guatemala, llegado recientemente 
á nuestras manos, tomamos los siguientes 
párrafos: 
L A E X P O S I C I Ó N BARCELONESA 
En el n ú m e r o de ayer dimos cabida al oficio que 
á la Secretaría de Relaciones Exteriores d i r ig ió el 
Excmo. S r / O r d ó ñ e z , Minis t ro d ip lomát ico de'Es-
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paña , á p ropós i to de la Exposic ión Universal que 
en la ciudad capital de Cata luña debe abrirse en el 
año en curso, y á la que ya en este per iódico consa-
gramos hace días algunos conceptos, nacidos de nues-
tro amor á la madre patria y del convencimiento 
que abrigamos de que ese Certamen es de in te rés 
para los pueblos que, como Guatemala, t ienen ne-
cesidad de acreditarse como países productores y 
amigos del progreso. 
Transcrito el ' oficio dicho al Sr. Secretario de 
Fomento, este alto funcionario di jo, en respuesta á 
la Secretar ía de Relaciones Exteriores que, deseando 
cooperar á la realización de los deseos que el estima-
ble Sr. Minis t ro de España expresa,- expedi rá las 
providencias necesarias para que nuestro país tome 
la parte debida en aquel Concurso. 
Con tal objeto, se ha di r ig ido ya el.Secretario c i -
tado Sr. R o d r í g u e z al Sr. Samayoa, Presidente de la 
Junta Directiva de la Sociedad de Agr icu l tu ra , con 
el fin de que esa ag rupac ión de hombres patriotas 
co'nsidere el asunto y dicte las medidas que al efecto 
estime adecuadas, haciendo distr ibuir los impresos y 
boletos remitidos por el Sr. Minis t ro de España , en-
tre las personas llamadas á prestar apoyo á tan her-
moso pensamiento. 
Dada la s impat ía con que en Guatemala se acoge 
toda idea fecunda y toda invi tac ión amistosa, debe-
mos creer' que á la fiesta de la paz que en terr i tor io 
de España va p r ó x i m a m e n t e á celebrarse, concur r i rá 
con gusto y de manera digna esta interesante por -
c ión de la Amér i ca española , llamada á acreditarse 
por el culto que rinde al trabajo y á la industria y 
llamada t a m b i é n á estrechar sus relaciones de f ami -
lia y de comercio con la nac ión hidalga en cuyo 
suelo se trata de realizar torneo tan importante. 
W ^ f ' Z - . . . . . . 
SECCIÓN DE NOTICIAS 
Con razón podemos decir que estamos de enhora-
buena. 
S e g ú n las ú l t imas noticias recibidas, no son seis, 
sino ocho, los millones con que el Estado subven-
ciona la Exposic ión Barcelonesa, para que el éxi to 
corresponda á la importancia de la nac ión y al deséo 
de todos los buenos españoles . En Consejo de M i -
nistros se ha tomado ese trascendental acuerdo, que 
m u y pronto será oficialmente publicado. Las espe-
ranzas que t en í amos fundadas en el patriotismo de 
nuestros gobernantes, se han realizado, asegurando 
un p r ó x i m o y completo t r iunfo . 
dolé en el cargo de Director general de los traba-
jos. Nosotros, que hemos tenido ocasión de conocer 
día por día la constante lucha que ha venido soste-
niendo desde el p r imer instante en que inic ió su 
atrevido pensamiento y la actividad asombrosa que 
en su desarrollo ha desplegado; consideramos cuerda 
y justa tal r e s o l u c i ó n . 
Nadie más á p ropós i to que él para el d e s e m p e ñ o 
de una mis ión tan delicada; ninguno más acreedor 
á la confianza de la Corpo rac ión Mun ic ipa l . 
Extraoficialmente hemos sabido y han publicado 
algunos per iódicos locales la creación de u n C o m i t é 
aus t r íaco, nombrado por la Corte de Viena-, para fo-
mentar la r ep resen tac ión de aquel país en nuestra 
Expos ic ión . Esperamos recibir de un momento á otro 
la comun icac ión oficial para insertarla, como las de-
m á s , en la sección correspondiente. 
Las construcciones emprendidas adelantan ráp ida -
mente, sin que durante las gestiones practicadas 
cerca del Gobierno, haya sufrido la menor paraliza-
c ión . Sólo así se concibe que es tén ya completa-
mente levantadas nueve de las inmensas galer ías que 
han de constituir el Gran Palacio de la Industria y 
del Comercio, y montadas las armaduras, necesarias 
para las restantes. En concepto de la Empresa Cons-
tructora, en el t é r m i n o de un mes puede quedar en-
teramente colocado todo el a r m a z ó n , que es el t ra-
bajo más penoso. 
Cábenos la satisfacción de hacer públ ico que al 
encargarse el Munic ip io de realizar la Expos ic ión , 
no ha podido olvidar los extensos conocimientos que 
en este ramo posee el que era su Concesionario, por 
cuya razón le d ispensará su confianza, c o n s e r v á n -
Ampl iando lo que acerca del resultado del certa-
m e n escul tór ico para las cuatro estatuas destinadas á 
decorar el Salón de San Juan, hemos dicho en otro 
lugar, debemos manifestar que el Excmo. A y u n t a -
miento ha tomado por unanimidad los siguientes 
acuerdos: 
Primero: Que se conceda á los autores de los bo -
cetos n ú m e r o s 8 y 15 la e jecución de las estatuas con 
arreglo á las condiciones consignadas en el Jurado 
del concurso. Segundo: Que se encargue al autor del 
boceto n ú m e r o 28 la e jecuc ión de la estatua de A n -
tonio Viladomat. ' Tercero: Que se abra nuevo con-
curso por el t é r m i n o de veinte días para los autores 
de los bocetos n ú m e r o s 14, 26 y 27 relativos á la 
estatua del conde R a m ó n Berenguer con sujeción á 
las condiciones del programa. 
Verificada la apertura de los pliegos que con t en í an 
los nombres de los autores que h a b í a n obtenido pre-
mios y accésits, resultaron serlo de los bocetos los 
señores siguientes: del n ú m e r o 8, D . Pedro Carbo-
nel l ; del n ú m e r o 15, Anton io Vilanova; quienes ob-
tuvieron respectivamente los premios. Los cuatro 
accésits fueron adjudicados á los Sres. Torcuato 
Tasso, autor del boceto n ú m e r o 28; Carcasó y Font, 
del n ú m e r o 14; José Ll imona y Bruguera, del n ú -
mero 26, y José Gamot, del n ú m e r o 27. 
Por telegrama de la prensa asociada se tiene n o t i -
cia de haber salido de Madr id para esta capital las 
ó rdenes oportunas, á fin de que se pueda llevar á 
cabo sin di lac ión el Convenio celebrado entre el 
Ayuntamiento y el Ramo de guerra, con referencia 
á los restos y cuarteles de la ex-Ciudadela. Nos ale-
gramos de todas veras, pues interesa proceder cuan-
to ántes á los derribos acordados, sin los cuales ten-
dría muy pronto que suspenderse el montaje de las 
ú l t imas grandes galer ías del Palacio de la Industria y 
el Comercio. Este es uno de los asuntos que reclaman 
mayor actividad, por cuya razón lo recomenda-
mos á nuestras dignas autoridades munic ipa l y m i -
l i tar . 
Nos complacemos en llamar la a t enc ión de nues-
tros lectores sobre el grabado de la p á g . 10, trabajo 
en extremo delicado y curioso, por medio del cual 
el Sr. D . Enrique de Boves, d u e ñ o del acreditado 
taller l i tográfico de la calle del A g l á , n ú m s . 3 y 5, 
piensa anunciar en adelante dicho establecimiento. 
Más que cl iché de anuncio, lo es de una verdadera 
l á m i n a ; y considerado como muestra, la da evidente 
de la perfección y pulcr i tud con que se trabaja en 
los talleres del citado Sr. D . Enrique de Boves. 
REVISTA FINANCIERA 
ESDE que no se habla ya de la guerra Euro -
pea, es decir, desde que del pe r íodo de apo-
geo en que estaba la c o n m o c i ó n de Europa, 
por causa de la guerra ha venido el p e r í o d o de de-
cadencia, de modo que no parece probable un con-
flicto que termine en lucha, al momento se ha 
notado una reacción en todos los mercados que se 
habían resentido con mot ivo d é l o s planes del gran 
Canciller. 
No hay, pues, que buscar, en parte alguna h o m o -
geneidad en la cont ra tac ión bursá t i l ; fuera cosa harto 
difícil y , a d e m á s , acusaría en quien lo hiciera, poca 
práctica en materia de Bolsa. Después de las fuertes 
sacudidas ú l t imas , y cuando todavía se huele á p ó l -
vora, por m á s que la diplomacia, echando su cuarto 
á espadas, simule una tranquil idad de que no goza, 
no hay por q u é meterse en averiguaciones que de-
ben ser de todo punto infructuosas ó de e q u í v o c o s 
resultados. Basta que nos fijemos en el alza que se 
inició en Par ís al comenzar la pasada semana y la 
imposibilidad del mercado ing lés , para convencerse, 
en vista de actitudes tan opuestas, de que no hay l u -
gar á una in formación seria. C o n t e n t é m o n o s , pues, 
con saber que los Cuatros han ganado regularmente 
al t ravés de las oscilaciones que se registran en la 
cotización comente y de las dudas que abrigan los 
á n i m o s . Es el factor que de m á s cerca nos importa , 
aun cuando conviene no dejarse guiar tan sólo pon 
él , si no queremos exponernos á que fracasen las su-
cesivas operaciones que sobre el mismo combine-
mos. El precio de 64 para el Exterior y de 63 í ¡ 2 para 
el In ter ior parecía admitido en la con t ra tac ión de 
estos ú l t i m o s días . 1 
En la Bolsa de Barcelona, si indecis ión se n o t ó , 
por lo que toca al negocio de las Rentas la otra se-
mana, indecis ión hemos tenido t a m b i é n en el pe-
r íodo que analizamos, porque los rumores de m u y 
diversa í ndo l e que de un mes á esta parte pr ivan en 
los mercados^ no han quedado, n i con mucho, d i -
sipados. No debemos ex t raña r en modo alguno que 
la negoc iac ión , aunque seguida, se resienta de la 
pesadez que domina al mundo mercanti l dentro y 
fuera de nuestra plaza. 
Pero si hay falta de negocio, hay sobra de pasio-
nes entre los que á él se dedican. • Ambas cosas se 
desprenden de lo que á nuestra vista está pasando. 
Dos empresas catalanas, casi exclusivamente cons-
tituidas con capitales catalanes, están d á n d o n o s pe-
noso ejemplo de lo que decimos. Orense y San J u a n 
no acaban sus cuitas. ¿Por q u é ? Difícil, imposible 
es penetrar en la mente de Cuantos han intervenido 
en las cuestiones y disensiones en mal hora p romo-
vidas dentro de ambas sociedades; • pero esto no i m -
pide descubrir que en el fondo de las cuestiones l e -
gales y de conveniencia de clases, hay las de amor 
propio. Confiésanlo unos y otros de entre los dos 
grupos adversarios en que aquellas C o m p a ñ í a s se-
ñ a n d iv id ido . 
Sin embargo las tristes noticias que de dichas 
C o m p a ñ í a s , nos dice La VangiLardia^&ooxxómxcz-
mQxA.^  considerado, el ejercicio de 1886 resulta me-
nos malo que su antecesor, puesto que los gastos de 
exp lo tac ión han disminuido en pesetas 28,689'35, y 
los ingresos aumentado en pesetas j é^ j '& 'Oz , gracias 
á l o cual, el déficit, que en 1885 era de pesetas 
i26,982'o6, ha quedado reducido en 1886 á pesetas 
4i ,854'o9. 
Los precios ú l t i m o s son: 
T í tu los al portador Perpetua inter ior , 63'8o; Idem 
idem idem exterior, 64'47 725 Idem deuda amor t i -
zable, 80140; Billetes del Tesoro de Cuba 1880,96'! s; 
Idem idem idem 1886, 92^5; Emp. M u n . Emisiones: 
1880, .1881 y 1884, 103. 
Acciones: 
Banco Hispano Colonial , 89; Sociedad Catalana 
General de Créd i to , 43'5o; Sociedad de Créd i to M e r -
cantil , 43; Ferrocarri l de Tarragona á Barcelona y 
Francia, 36; idem de Medina á Zamora y Orense á 
V i g o , IO'Ó^; idem Norte de España , 77'5o; idem D i -
rectos de M a d r i d ' á Barcelona, 16. 
Obligaciones: 
Ferrocarri l del Norte de España , pr ioridad Barce-
lona, 71 ; idem Norte de España , L . á R. y T. (acs. 
ads.), 62'75; idem Tarragona á Barcelona y Francia, 
io4'5o; idem idem idem idem, 58'75; idem Grao A. . 
I / O L A E X P O S I C I Ó N 
Y . y Tarragona, no adheridas, 56; idem idem idem, 
adheridas, 65; idem y Minas de San Juan de las Aba-
desas, ^ó '^o ; idem M . á Zamora y O . á V i g o , e m i -
s ión 1880 y 1882, 29; idem Madr id á Barcelona, 
Reus y Roda, 55; T ranv í a de Barcelona á San A n -
dré s , 106. 
La plaza de Madr id va a n i m á n d o s e cada día, en 
particular el Cuatro In ter ior , de modo que los cur-
sos se colocaron ya en alza, y es de esperar que las 
rentas m a r c h a r á n por el camino del ascenso, como 
se ve ya por la elocuencia de las cifras. La plaza v ió 
presentarse la demanda de papel, á favor de la cual 
el negocio presenta mejor aspecto que 15 días atrás . 
Los valores de crédi to dan pruebas de solidez, y 
avanzando paulatinamente, se preparan para la l i -
qu idac ión que debe tener lugar dentro de cuatro 
días . H o y por h o y alcanzan á tipos relativamente 
elevados; los mayores obtenidos en el corriente. 
Banque de France: 1,130. El Credit Foncier: 1,335 
m u y demandado por cierto. Banca de Par ís y Países 
Bajos: 700. Mobi l i a r io e spaño l : 120. 
Los Cansinos de Hie r ro vuelven á llamar la aten-
ción del capital, porque en vista del continuo des-
barajuste que reina en la mayor í a en los valores, 
r e p r o d ú c e s e la inc l inac ión hacia los t í tu los garant i-
dos, por juzgarles de mayor seguridad, siquiera 
relativa. Esto, j un to con las notas de ingresos han 
luces: 3 i 8 í 7 5 . Córdoba : 340. E l Suez bastante encal-
mado. Acciones: 1,960, en baja. Delegaciones: 945. 
Parte c i v i l : I ^ I ^ . Parte de fundador: 715. B o -
nos: 140, 
P a n a m á t a m b i é n en nuevo descenso, á 400 des-
p u é s de haberse cotizado á mayores alturas en el de-
curso dé .la semana que hoy ha finido. 
En la plaza de Par ís 
los especuladores han 
querido reconquistar 
con excesiva precipi -
tac ión el terreno p é r -
dido por nuestras ren-
tas, y así' se explica 
perfectamente que no 
se ha hecho esperar la 
reacción. 
En el fondo de l o 
sucedido encontramos , 
que un fuerte grupo 
de negociantes, que -
riendo realizar c o n 
bastante c o m o d i d a d 
los beneficios, forza-
ron un poco-los cur-
sos, dando apariencia 
de actividad á los n e -
gocios, logrando p o r 
este medio realizar á 
mejor precio l o que 
poco antes adquir ie-
ran, barato. En parte 
sus deseos resu l ta r ían 
cumplidos; pero no 
faUó quien conocien-
do el j uego se puso-- en 
guardia, dando al mis-
m o t iempo la voz de 
alarma, y el mercad©., 
cayendo- de su sorpre-
sa comenzó á negociar 
en baja, pe rd iéndose^ 
acto, seguido, la f i r -
meza ficticia que a l -
canzarán las rentas. 
El cambio ha sido 
demasiado brusco, y 
por lo tanto, muy p o -
co á p r o p ó s i t o para 
llevar la confianza al 
capital y al ahorro; 
ambos c o n t i n ú a n ^ , 
pues, alejados d e l 
negocio, p u d i e n d o 
con esta conducta, de 
to d o pu n to j ugtifí cada, j 
ser causa de d i f i c u l -
tades para formalizar 
la l iqu idac ión del cor-
riente mes d e F e b r é r o . 
El3 por l o o á ú l t ima 
hora cerraba á 7 9 ' í o . 
Amort izable: Sz'yo. 4 
y medio: 107' 95. 
Los valores in ter -
nacionales se resien-
ten un poco de la s i -
tuac ión de sus respectivos Estados: El italiano, 
de la crisis ministerial y a d e m á s es eco del crack su-
frido por la Bolsa de) Roma, co t izándose con suma 
flojedad á 95, después de haber sido objeto de oferta 
á menores tipos. 
El exterior m u y mal tratado, pero con esfuerzos 
extraordinarios, para llevarle de nuevo á los cursos 
que había alcanzado antes, en situaciones polít icas 
en un todo parecidas á la que actualmente impera 
en España . Muchos son los que fijándose en esto 
afirman que el 1 Exterior está llamado en breve á 
reconquistar el terreno perdido, dec id iéndoles esta 
cons iderac ión á aprovechar los bajos cursos que 
del presente r igen. Se opera á 64 
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ÜIAKIUDC líMK I EL D I L U V I O 
11 Noviembre 1885 II Noviembre 1885 
El litógrafo D.Ennque 
Sabes na poMcsoo unat 
Itim para dar i conocer 
los trabajos de ¡i forraría 
yiraiaia mecánico que 
ssverifícsnensaoass. 
Entre silos (izaran mes 
Iras de (raiaios para m 
Uetesíe Banco y letras 
ie cambio, notaoles por 
u eiecuctÓB. delicaday 
limpia 
Se ha publicado un 
muestrario de los 
trabajos que se rea 
lizan. er t el taller ' 
litografía, y grabado 
que el s e ñ o r Bobes 
tiene establecido en 
la calle de A§i.Forma 
un cuaderno suficiente 
i probar la pulcritud 
delicadeza y íiuen gus 
logue flomma en ag 
eslablecímienlcasien 
h relativo ápuilicacio 
nes seneillai como ¿ las 
ie mas dífícií ejecución. 
En e! eximen que Tiernos 
hecho de esle muestrario 
hemos pasaiounrato por 
demás agradable al con 
templsTios bellos traba 
¡os que presenta 
ñor Bobes, trabajos gf 
dan idea muy ventajosa 
del estado de adelanto 
de ¡os talleres de don 
I LA PUBLICiOAD 
10 Noviembre 1885 
Hemos tenido ocasión 
ie ver un álbum en que 
sllitcSrafo 
fta rsmdo vanas her-
mosas pruebas de los 
rafeaos sal ióos se sus 
' í l l erss .PMvelos í e s 
ios que figuran en el 
bum,mj algunos pr 
rososjwr !a pnlcrnui 
los iemlles velcuidado 
del tiraje. De se|uro 
ue no se producen en 
snana írabatosfana 
aaoseneste^enero.g 
honran al señor BoSe. 
y pueden libertar ¡i las 
sociedades de crédito 
de acudir a! extranjero 
para los billetes y otros 
ocumentos algacm 
pilcados 
GRABADO MECANICO 
Irivesia de k deEscuáiílersynm^EscuMlershlmh 
m m x w m m A 
LA VA 
11 Novi 
LA REMAIX ENSA 
10Novembrel885 
Hemos ienido ocasicn 
ie ver¡m álbum en 
el ¡ i l ógn to SrBo])es 
íiareumdo v á n a s f i á 
mesas pruebas de ¡os 
jabados salidos de 
susíalleresinrrelos 
rabados ?i¡e figuran 
su el aümm,íiay al^u 
nos primorosos,por 
íapülcrifuíl de los de 
faííes y el emdadodel 
líraje Be seguro que 
no se producen en Es 
paña trabajos tan-aca 
iadoí eii este género. 
guebonranaísBoies 
y pueden liieríar á 
/á$ sociedades de 
credifo de acudir al 
exíranjero para ¡os 
bilíeíes y oíros doco 
meníos a l ¡o comuli 
caaos 
Hem tingut lo éusi 
'examinar 3b lo del 
niment que's mereix, 
l'Album ds Grabats 
Meoánicbs [ n M s i ñ 
sables que s'ha ser 
ntremetrens lorepu 
a/ litógrafo D.Enricb 
úe Bobes,establert dés 
ie ta mols anys en a-
quesla ciutat Aquesta 
preciosa obra conté u 
na msgmfíca colecció 
de mostras de biiüets 
delEanchEspanyolM 
Crédi lM.arümj i eh 
Baiich MoMiar¡,Accms 
úe ía Companyis Mcw-
nal Telegráfica,ele. 
Es tan notable la colee 
ció per ¡aben escullidii 
combinació de Halas y 
la eleiancfay pulcritud 
mloaibuix,qus pochs 
travalls hem vist exe-
cutats enl'extranjer 
ue sventaljan al mes 
man que s'ha s e m í 
remeírens lo senpr 
Bobes 
CHEQUES,ABONARES 
O B L I G A C I O N E S 
^ C U E N T A S CORRIENTES 
ACCIONES, ETC 
PREMIADO CON MEDALLA 
V ' - P R O G R E S O ^ 
NICO ESTABLECIMIENTO 
qUE GRABA TODA C l ^ 
S ^ V E D O C U M E N T O S DE VALOR 
E N VILLAMUEVA Y GELTRU 1 
Zaragoza 1885 LEASE el J U I C I O de la P r e i 
En Cuanto á la Bolsa de Londres el mercado m o -
netario base presentado m u y provisto, satisfaciendo 
con facilidad la demanda metá l ica , que en estos d ías 
era bastante crecida. E l t ipo del dinero oficialmente 
ha seguido ppr debajo de 4 por 100. Los negocios 
bu r sá t i l e s , sin embar-
' " " ""1 go no cobraron fa -
vor durante la sema-
na, a n u n c i á n d o n o s l o s 
cambios un mercado 
completamente encal-
mado y un si es no es 
difícil. El alza que ha-
bía c o m e n z a d o fué 
causa de numerosas 
realizaciones que c o n -
t r ibuyeron á circuns-
cribir el movimien to 
iniciado, especialmen-
te en el mercado de 
Fondos internaciona-
les, que son los que 
hab ían recibido ma-
yor incremento. 
ll 
• En Bruselas el E x -
terior español es obje-
to de operaciones al 
contado en dicha B o l -
sa, de, modo que la 
baja sufrida ha ;sido 
pronto conjurada, ga-
nándose en una j o rna -
da 7/8. Las noticias, 
oficiales que se han 
publicado acerca de 
los presupuestos es-
pañoles han sido ad-
mitidas por los b e l -
gas sin reparo a lgu -
no, siendo ello causa 
del favor que gozaron 
allí nuestros Fondos. 
4 por ' 100 belga, 
100''85.—3 1/2 por 
100, I O I ' ^ . — 3 por 
ioo ,9r i95 .—2 1/2 por 
100, 8o '25.—Exter i -
or español , 63'60; C u -
ba^ 4^7; Norte, 369; 
Pamplona, 330; Bada-
joz, 520; ^Córdoba , 
340; Málaga , 295; A s -
turias, 325; A n d a l u -
ces, 315; Zaragoza,. 
335-
a t ra ído bastantes capitales al mercado ferrocarrilero 
a p r o v e c h á n d o s e de ello las obligaciones, de todas las. 
C o m p a ñ í a s de Ferrocarriles. 
Lyon : 1 252^50, encuentra con facilidad compra-
dores .Midi : 1,126^25.Nord: 1,535. Orleans: 1,3:17^50; 
Oueste: 875. Este: 780. 
Otro tanto podemos decir de las l íneas españolas : 
las obligaciones todas han sido objeto de mucha sol i-
c i tac ión , no quedando por el lo, rezagadas las ac-
ciones. 
Norte de España : jbp 'Ty Zaragoza, á 320. A n d a -
luces: 377':5o, 
Obligaciones: 
Norte: 370. Pamplona 320. Zaragoza: 340. A n d a -
La corriente gene-
ral es por lo tanto en 
mejora, gracias á que 
elcancillerviendo ase-
gurado su t r iunfo , da 
T,. „ „.. „,..„. más sólidas esperanzas 
de paz. , 
Esto no impide que la alarma de estos dos meses 
haya causado en las plazas europeas y hasta á los 
gobiernos todos, serios perjuicios de muy difícil en-
mienda y que pudieran haberse evitado en parte ha-
ciendo caso omiso de las insinuaciones de algunos 
per iódicos que de jándose llevar de las impresiones 
de momento han dado al asunto de la posibilidad de 
una guerra mayor importancia de la que en realidad 
m e r e c í a . 
Barcelona 3 de Marzo de 1887. 
•MERCURIO 
